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Abstrakt  
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Klíová slova
This diploma thesis processes the dateched multifunctional building. The supporting structure of the 
house is a monolithic reinforced concrete skeleton. The building is covered with a flat roof. The design 
focus is on the overal consistency among spatial, structural, static, fire safety, acoustic and thermal 
technical requirements. The graphical part of documentation has been processed in the AUTOCAD 
software.
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